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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración de Tesis de la 
Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, 
para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Administración 
de la Educación, presentamos el trabajo de investigación aplicada denominada: 
La gestión del talento humano y el nivel de desempeño docente en la I.E. 
“República de Colombia” – UGEL Nº 02, 2012. 
 
En el trabajo mencionamos la relación que existe entre las variables gestión del 
talento humano y el desempeño docente. 
 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I 
se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  
los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  
Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  investigar:  La 
gestión del talento humano y el desempeño docente. En el Capítulo III: que 
desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  
variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis.   En el Capítulo  IV corresponde a 
la interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado en espera de que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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Se tuvo como objetivo general determinar la relación de  la gestión del talento 
humano con el nivel de desempeño docente en la I.E. “República de Colombia” – 
UGEL Nº 02, 2012. 
 
La investigación fue descriptivo - correlacional, el diseño que se aplicó fue no 
experimental: descriptivo - correlacional. Se utilizó muestra de 76 docentes Los 
instrumentos que se aplicaron para medir ambas variables fueron cuestionario 
tipo escala de likert. Se aplicó la validez y confiabilidad para ambos instrumentos 
cuyos resultados fueron satisfactorios. 
 
Los resultados nos indican que en el nivel regular de la gestión del talento 
humano, el 49% tienen un nivel regular en el desempeño docente y el 33% un 
nivel bueno.De otra parte, los resultados demuestran la existencia de una relación 
baja entre la gestión del talento humano y el desempeño docente (p = 0,017). 
Finalmente, este análisis nos permite concluir que la gestión del talento humano 
























It generally aimed to determine the relationship of the human resources 
management to the level of teacher performance in IE "Republic of Colombia" - 
UGEL No. 02, 2012. 
 
The research was descriptive - correlational design was used, no experimental 
descriptive - correlational. We used sample of 76 teachers who applied 
instruments to measure both variables were Likert-type questionnaire. We applied 
the validity and reliability for both instruments and the results were satisfactory. 
 
The results show that in the regular level talent management, 49% had a regular 
level in teacher performance and 33% a good level. Furthermore, the results 
demonstrate the existence of a low ratio between talent management and teacher 
performance (p = 0.017). Finally, this analysis allows us to conclude that talent 





















Las nuevas tendencias mundiales exigen que las empresas, instituciones 
educativas, universidades sean flexibles adecuándose a los nuevos cambios y 
retos que plantean los escenarios en el ámbito nacional, pero fundamentalmente 
en el contexto mundial; la competitividad y la globalización son dos elementos de 
influencia en el panorama empresarial, en donde el recurso humano es un 
instrumento estratégico para el desarrollo de las empresas. 
 
En la actualidad las organizaciones viven constantes cambios que les permiten a 
estas mantener un nivel de exigencia mayor en referencia a la gestión del talento 
humano y el desempeño docente que estas presten, es por ello que la 
investigación sobre estas dos variables antes mencionadas, constituye  una 
forma de predecir el éxito general de la organización. Si bien es cierto, una  
organización es un grupo de personas con responsabilidades específicas, que 
actúan  en conjunto para lograr  alcanzar un propósito determinado que va de la 
mano con la alta gerencia. Toda empresa tiene un objetivo o una meta trazada 
una estructura y una población de personas que se involucran en los procesos. 
 
La Gestión del Talento Humano, se desarrolla sobre las fases del reclutamiento, 
selección, formación, desarrollo profesional y remuneración laboral, es decir, el 
ciclo de vida que las personas tienen en una empresa. Por lo que es necesario 
que la Institución educativa utilice el modelo de Gestión del Talento Humano para 
elevar la competitividad, mediante la motivación y capacitación de su personal 
que puede propiciar el desarrollo de las diferentes habilidades del recurso 
humano, generar estilos de liderazgo influyendo en las actitudes del 
comportamiento gerencial que conlleven a un buen desempeño laboral, logrando 
eficiencia en sus procesos administrativos y que den como resultado mejores 
servicios que permitan cumplir los compromisos adquiridos con la población 
estudiantil, así como también con la sociedad. 
 
Según  Chiavenato (2000)  define  el  desempeño, cómo  las  acciones  o 
comportamientos observados en los empleados que son relevantes el logro de 
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los objetivos de la organización. En efecto, afirma que un buen desempeño 
laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización. 
 
Por su parte, Bitte (2000), plantea que el desempeño es influenciado en gran 
parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los 
logros y su deseo de armonía. Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con 
las habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de 
consolidar los objetivos de la empresa. 
 
La presente investigación ha sido dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación 
del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes.  
 
En  el  Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  
investigar: Gestión del talento humano y desempeño docente. 
 
En el Capítulo III: que desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  
contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y muestra,   
las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.    
 
En el Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Al finalizar las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
